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■ 巻 頭 言   附属図書館長 富盛 伸夫 
■ 大学図書館と私  本学教授 中山 和芳 
■ 特 集     1「附属図書館OPAC新機能のお知らせ」 
2「附属図書館OPAC多言語対応状況について(平成15年度版)」 
■ 世界電脳事情  「北京で日本にある資料をどう手に入れるか ――電脳時代 
の図書情報サービスの一齣――」  本学教授 佐藤 公彦 
■ 
■ 
資 料 紹 介  「木版文化の世界 ――北京版モンゴル語文献を中心に――」   
                            本学教授 二木 博史 
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大 学 図 書 館 と 私   
 
 




















































































































特集１ 「附属図書館 OPAC新機能のお知らせ」 
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   ※この機能を利用すると、特定言語の資料を網羅的に検索することができます。 
    次項の出力機能とあわせて、言語別のタイトルリストを作成することも可能です。 
 
 
特集１ 「附属図書館 OPAC新機能のお知らせ」 
 ３．検索結果の出力の際、「文字コード選択」ができるようになりました 
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特集１ 「附属図書館 OPAC新機能のお知らせ」 
   ※ダウンロードしたファイルの利用については、以下を参考にしてください。 
    １．ファイルは、拡張子(html,doc等ファイル形式を表す)なしのテキストファイルです。
なお、UTF-8コードの場合は、アプリケーションが Unicodeに対応していない場
合、文字化けを起こしますので注意してください。 







WORD，EXCEL の 2000 以降などがあります。ただし、特に EXCEL の場合、
2000以降であっても直接開くと文字化けする場合があります。対処法としては、  
 ・まずメモ帳で開く。次に”名前を付けて保存”を選択して文字コードを”UTF-8” 
  から”UNICODE”に変更し、UNICODE形式のテキストファイルとして保存 






  追記＜メール送信機能＞ 
＊メール送信ボタンをクリックすると、出力結果を電子メールの添付ファイルとして送信    
 することができます。LZH形式の圧縮ファイルとして送信されます。解凍ソフトをご 

































  注）現在は、アラビア語，ペルシャ語を中心に登録を進めています。ウルドゥー語等の 














附属図書館 OPAC多言語対応状況について（平成 15年度版） 















特集２ 「附属図書館 OPAC多言語対応状況について（平成 15年度版）」 
 ＜既存データの扱いと新方式データとの網羅的検索について＞ 














   
   
 
  従って、網羅的に検索を行うためには、既存データと新方式のデータ双方に登録されてい 
る情報で検索する必要があります。具体的には以下の２項目です。 




























［ 言語・文字種別 ／ 登録文字種・フィールド一覧 ］ 
平成 15年 9月 30日現在 
言語・文字名称 基 本 記 述 よ    み その他のよみ 原語タイトル そ の 他 
日本語 原綴り カナヨミ       
中国語 原綴り 日本語カナヨミ ピンイン     
朝鮮語 原綴り ハングルヨミ       
アルファベット 
 表記言語 
原綴り         
キリル文字  
 表記言語 
原綴り       






原綴り   ＬＣ翻字形     
 ＊アラビア文字 
    既存データ 
ＬＣ翻字形         
 ＊アラビア語 
    既存データ-1 
ＬＣ翻字形     原綴り   
 ＊アラビア語 
    既存データ-2 
「著者/責任表
示」のみ原綴り 
  ＬＣ翻字形     
デーヴァナーガリー  
文字表記言語 
ＬＣ翻字形     原綴り   
タイ文字 
 表記言語 
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世界電脳事情 「北京で日本にある資料をどう手に入れるか」 
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世界電脳事情 「北京で日本にある資料をどう手に入れるか」 



















































































































































講演会報告(平成 14年度) 「群島論」 
 「群島論－民族移動 太古から現代まで－」 












































































月   別  入  館  者  統  計 










 203年3月 203年4月 203年5月 203年6月 203年7月 203年8月
学 内 者 2,492h 23,734h 34,642h 33,662h 40,347h 5,315h
学 外 者 77h 204h 259h 218h 389h 179h
合   計 2,569h 23,938h 34,901h 33,880h 40,736h 5,49h
 















  203年3月 203年4月 203年5月 203年6月 203年7月 203年8月
学部学生 417h 2,435h 4,348h 4,412h 6,891h 1,659h
大学院生 184h 1,046h 1,251h 1,115h 1,652h 482h
教 職 員 384h 643h 525h 548h 621h 323h
合   計 985h 4,124h 6,124h 6,075h 9,164h 2,46h 
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＜講 演 会＞ 
 
テーマ  『地球を歩く、本と出会う』 
  講師    元東京外国語大学教授・西江雅之先生 
   日時    平成１５年１１月５日（水） １７時００分～１８時３０分 
場所    東京外国語大学「マルチメディアホール」（研究講義棟１階） 
   お問い合わせ 
          東京外国語大学 附属図書館総務係 
           電話   ０４２－３３０－５１９３ 
           FAX    ０４２－３３０－５１９９ 




テーマ  『東アジア木版文化の世界－北京版モンゴル語文献を中心にして』 
   日時    平成１５年１１月４日（火）～２９日（土） ９時００分～２１時４５分 
         但し、土曜日は９時３０分～１６時４５分、 
１１月２２日（土）・日曜日・祝日は休館です。 














４月 ８日  入学式（館報「カスタリア」等配布） 
４月 ９日  平成１５年度図書館オリエンテーション（全５回 ～４月２３日） 
４月１８日  国立大学図書館協議会東京地区協議会総会２名参加 
        （於東京農工大学） 
５月 ６日  Council of South Asia Library Centers Meeting１名参加 
（於スリランカ ～７日） 
５月 ７日  平成１５年度第１回図書館委員会 
５月 ７日  利用者ガイダンス（全4回 ～５月２７日） 
５月２８日  国立大学附属図書館事務部課長会議１名参加  
（於東京医科歯科大学） 
５月２８日  NII目録システム講習会（図書コース）講師１名派遣 
        （於国立情報学研究所 ～３０日） 
５月２８日  平成１５年度第１回選書委員会 
６月２３日   漢籍整理長期研修（於東京大学 ～７月４日）１名参加 
６月２４日  平成１５年度情報リテラシー科目附属図書館担当分「情報 
検索講義・演習」（６月２４日、２６日、７月１日の３日間） 
６月２５日  第５０回国立大学図書館協議会記念総会３名参加 
研究集会において発表（於埼玉 ～２６日） 
７月 ９日  NACSIS-CATにてアラビア文字資料の登録開始に伴い、当館シス 
テムでの登録を開始 
７月１６日  平成１５年度第２回図書館委員会 
７月２３日  平成１５年度第２回選書委員会 
８月２７日  四大学連合図書館連絡会１名参加（於一橋大学） 
９月２２日  漢籍整理長期研修（於東京大学 ～２６日）１名参加 
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